Nihon bungaku toiu kannen oyobi koten hyōka no hensen: Manyō, genji, bashō o megutte by 鈴木  貞美
「日本文学」という観念および古典評価の変遷 : 
万葉、源氏、芭蕉をめぐって





その他のタイトル Nihon bungaku toiu kannen oyobi koten hyoka no







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「日本文 学」 とい う観念 お よび古典評価 の変遷
い
わ
ば
ネ
オ
・
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
「唯
一
者
」
の
よ
う
に
想
定
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
流
出
す
る
も
の
が
「
生
命
の
流
れ
」
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
デ
イ
ル
タ
イ
(≦
一≡
o
一ヨ
9
与
。
ざ
一
。
ωω
亠
O
=
)
の
生
命
主
義
哲
学
に
も
受
け
継
が
れ
、
彼
が
へ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
理
性
を
「
生
命
」
へ
置
き
換
え
た
世
界
観
を
形
成
し
、
彼
の
精
神
文
化
有
機
体
論
を
形
成
す
る
要
素
と
な
っ
た
可
能
性
を
考
え
う
る
。
そ
し
て
、
西
田
幾
多
郎
が
、
こ
れ
ら
を
受
け
と
め
つ
つ
、
禅
あ
る
い
は
陽
明
学
の
知
識
を
媒
介
に
し
て
、
彼
の
生
命
主
義
哲
学
を
形
成
す
る
よ
す
が
と
し
た
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
で
も
天
上
の
「唯
一
者
」
の
位
置
を
「世
界
の
底
」
へ
と
転
倒
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
図
『若
山
牧
水
全
集
』
第
九
巻
(増
進
會
出
版
社
、
一
九
九
三
)
八
O
I
八
一
頁
。
㈱
『齋
藤
茂
吉
全
集
』
第
九
巻
(岩
波
書
店
、
一
九
七
三
)
八
〇
四
頁
。
⑳
ω
⊂
N
⊂
丕
Q。
巴
角
∋
騨
.Z
一ω
≡
一)
〉
丕
冠
3
舘
≦
雷
=
ω冖.
て
僧
『二
角
7
0
一〇
〇
〇
一〇
αq
望
o
h
∋
o
一ヨ
唱
o
匿
≦
契
ぎ
Z
一ω
=
一〇
≧
切
葺
o
零
9
一〇
ヨ
o
こ
巷
碧
o
ωo
O
巳
§
o
き
α
ヨ
①
9
∋
它
ω壁
o
昌
一7
0
≦
旦
α
-=
一。りδ
「一8
;
㈲§
曾
o
冥
彗
α
一巷
§
・一
(一
9℃
碧
刀
o<
凶。
き
く
♀
O
》一〇羇
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
㈲
こ
の
時
期
、
芭
蕉
の
俳
諧
が
西
洋
の
文
芸
に
対
抗
し
う
る
日
本
の
文
芸
の
独
自
性
を
示
す
も
の
と
い
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
宇
野
浩
二
「
『私
小
説
』
私
見
」
(『
新
潮
』
大
正
十
四
年
十
月
号
)
に
も
う
か
が
え
る
。
か
つ
て
、
セ
ル
フ
・
パ
ロ
デ
ィ
の
要
素
を
多
分
に
も
っ
た
小
説
「甘
き
世
の
話
」
(
一
九
二
〇
)
で
『白
樺
』
派
が
、
主
人
公
1
語
り
手
の
身
分
、
職
業
、
風
采
な
ど
を
描
か
な
い
随
筆
的
な
作
品
を
小
説
と
称
し
て
い
る
こ
と
を
小
説
で
は
な
い
と
非
難
し
て
い
た
宇
野
は
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
見
解
を
変
え
、
随
筆
的
な
「
心
境
小
説
」
を
〈
従
来
の
一
人
称
小
説
の
見
地
か
ら
す
る
と
、
桁
の
外
れ
た
、
幾
分
無
茶
な
私
小
説
〉
と
規
定
し
な
お
し
、
葛
西
善
蔵
の
そ
れ
を
称
賛
す
る
が
、
そ
の
と
き
、
西
洋
の
大
小
説
は
日
本
人
に
は
、
と
て
も
か
な
わ
な
い
が
、
し
か
し
、
日
本
人
に
は
芭
蕉
の
世
界
の
行
き
方
が
あ
る
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
当
時
の
「
私
小
説
」
と
「
心
境
小
説
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
『
「文
学
」
概
念
』
第
H
章
第
3
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。
㈱
三
好
達
治
「梶
井
基
次
郎
君
の
こ
と
」
、
『
三
好
達
治
全
集
』
第
六
巻
、
筑
摩
蠱
旦
房
、
一
九
六
五
、
二
四
頁
に
よ
る
。
梶
井
は
若
山
牧
水
の
短
歌
や
紀
行
文
を
好
ん
で
い
た
。
ま
た
、
梶
井
基
次
郎
ら
の
同
人
雑
誌
『青
空
』
に
創
刊
(
一
九
二
四
)
同
人
と
し
て
加
わ
っ
た
早
稲
田
大
学
の
学
生
歌
人
、
稲
森
宗
太
郎
は
窪
田
空
穂
の
門
下
で
、
彼
が
創
刊
号
の
み
で
同
人
を
や
め
た
し
ば
ら
く
あ
と
も
、
梶
井
は
稲
森
と
つ
き
あ
っ
て
い
た
形
跡
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
事
情
か
ら
、
梶
井
と
三
好
が
勉
強
し
た
芭
蕉
歌
仙
の
解
釈
は
、
太
田
水
穂
ら
の
も
の
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
鋤
一
九
二
七
年
二
月
四
日
付
近
藤
直
人
宛
書
簡
、
『梶
井
基
次
郎
全
集
』
第
三
巻
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
九
二
頁
。
㊨①
『梶
井
基
次
郎
全
集
』
第
一
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
、
一
五
七
頁
。
45
